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Autori i koautori znanstvenih ~lanaka
Zanimljivo predavanje pod naslovom Autori i kAoautori znanstve-
nih ~lanaka odr`ao je 14. prosinca 2005. dr. sc. Branko [anti} iz
Instituta «Ru|er Bo{kovi}» (nippur.irb.hr/hrv/kolokviji.html) s nam-
jerom poticanja rasprave o mogu}nosti odre|ivanja prakti~nih
na~ina mjerenja znanstvenoga doprinosa pojedinog autora te nji-
hove klasifikacije u ~etiri osnovne skupine.
S obzirom na to da objavljivanje radova ima iznimno va`an i nepo-
sredan utjecaj na profesionalni `ivot svakog znanstvenika, ovdje se
prenose najva`nije misli iz spomenutoga predavanja.
Op{irniji je ~lanak o toj temi mogu}e pro~itati na e-adresi
www.irb.hr/hr/rudjermag/archive/.
Znanstveni ~lanci sa samo jednim autorom sve su rje|i, a sve su
u~estaliji oni s vi{e, pa i mno{tvom koautora. Objavljivanje radova
izravno utje~e na znanstveno napredovanje pojedinca, pa se stoga
name}u mnogobrojna pitanja vezana uz koautorstvo: kako izmjeri-
ti znanstveni doprinos pojedinog (ko)autora, je li neki koautor
uvr{ten nezaslu`eno, koji su koautori zaslu`niji, postoji li glavni
(najzaslu`niji) autor.
Koji kriteriji odre|uju popis imena koautora i je li mogu}e razvrstati
koautore u nekoliko osnovnih kategorija? Dva su osnovna kriterija
koja treba razmotriti da bi se odredili kriteriji koautorstva: ulo`eni
rad i ulo`eno vrijeme, ali njihova prakti~na primjena nije jednostav-
na.
Mjerenje ulo`enoga rada je najte`e i - koja minimalna koli~ina
znanstvenog rada nekoga kvalificira za koautora? Javljaju se dvoj-
be, kako nagraditi pojedinog izvr{itelja, {efove i voditelje ili voditelje
laboratorija koji su ustupili opremu. Kako u pravilu objavljivanje
rada ne rezultira izravnom materijalnom dobiti, koautori bivaju na-
gra|eni jednakovrijednim koautorstvom.
Pri mjerenju koli~ine znanstvenog rada najlak{e je procijeniti ulo-
`eno vrijeme. Vremenski kriterij podrazumijeva da su svi koautori
barem neko vrijeme radili na ~lanku. No iz prakse proizlaze mnogo-
brojni problemi. Vi{i znanstveni rang podrazumijeva vi{e znanja,
iskustva i stru~nosti, ali i manje ulo`enog vremena nego za nekoga
ni`ega znanstvenog ranga. Dakle, s obzirom na utro{eno vrijeme,
koga uvrstiti kao koautora? Grubo, prakti~no pravilo glasi: tko je ra-
dio nekoliko dana ili tjedana na ~lanku, o~ekuje koautorstvo.
Koautore je mogu}e razvrstati u ~etiri osnovna tipa: pisac, izvr{itelj,
davatelj i vo|a. Pisac naj~e{}e daje osnovnu ideju za ~lanak, organi-
zira i nadzire cijeli proces pisanja, a nerijetko i sam napi{e prvu
ina~icu ~lanka. U pravilu je pisac prvi koautor (po redoslijedu), on
komunicira s urednikom i recenzentima i odre|uje ostale koautore.
Kada je broj koautora velik, nerijetko neki od njih ~lanak ne vide pri-
je objavljivanja. Nadalje, bitna karakteristika koja odre|uje pisca u
odnosu na ostale koautore, jest sje}anje. I nakon vi{e godina pisac
zna objasniti o ~emu je u ~lanku rije~, koji je najva`niji rezultat te {to
je pojedini koautor radio.
Izvr{itelj (ne radnik) u pravilu je ni`ega ranga od pisca i nije za~etnik
glavne ideje. Njegov je posao skupljati i obra|ivati podatke, ra~una-
ti, crtati grafove, modelirati, graditi i uhodavati razne eksperimen-
talne i teorijske metode. Izvr{itelji su naj~e{}e mla|i ljudi, studenti ili
znanstveni novaci. U pravilu bi izvr{itelj trebao biti koautor, {to se u
praksi izbjegava kao nepotrebno. Glede sje}anja, i nakon du`eg
vremena izvr{itelj je u stanju objasniti o ~emu se u ~lanku radi, ba-
rem {to se ti~e onog dijela na kojem je on izravno radio.
Ako su izvr{itelji istoga ili vi{eg ranga od pisca, onda se kategorizira-
ju kao davatelji. U pravilu je i za pisce i za izvr{itelje mogu}e odrediti
koli~inu ulo`enog vremena i na ~lanku rade dugotrajno. Tako|er ne
objavljuju previ{e ~lanaka jer je njihov utro{ak vremena najve}i.
Davatelj je koautor koji opskrbljuje pisca i izvr{itelja materijalnim
dobrima (npr. uzorci) i/ili intelektualnim uslugama. Suradnja s da-
vateljima je nu`na zbog interdisciplinarnosti i uskih specijalizacija u
znanosti. Za njega nije lako utvrditi koli~inu ulo`enog vremena i
znanstveni doprinos. Doprinos mo`e biti neko ispitivanje na opremi
koju je trebalo dugo uhodavati ili jednostavno ideja uz kavu koja
bitno pridonosi vrijednosti rada. Zato u pravilu doprinos davatelja
treba nagraditi koautorstvom, bez obzira na prividno utro{eno vri-
jeme.
Vo|a je naj~e{}e hijerarhijski nadre|en ostalim koautorima. Rije~ je
o voditeljima katedri, laboratorija, projekata, raznim mentorima,
{efovima i direktorima. U pravilu, vo|e ne sudjeluje u nastanku rada
te njihovo koautorstvo izaziva mnogo nedoumica jer je njihov rad
te{ko vrednovati, ponajprije zbog nemogu}nosti jednostavne prim-
jene vremenske metode. Premda je njihov znanstveni i/ili vremenski
anga`man upitan, vrlo je ~esto rad vo|a honoriran koautorstvom. I
vo|e je mogu}e podijeliti u nekoliko kategorija. Vo|a projekta
ostvaruje bitne rubne uvjete, odra|uje papirnati dio rada na projek-
tu koji je vrlo ~esto mukotrpan i dugotrajan te na taj na~in osigura-
va novac koji je potreban da bi se projekt uop}e mogao provesti.
Premda ne radi izravno na ~lanku, ostvarivanjem bitnih preduvjeta
za njegov nastanak ostvaruje i neupitno koautorstvo. Me|utim, svi
vo|e iz raznih razloga ne zaslu`uju koautorstvo, ali u praksi je goto-
vo neizbje`no, pri ~emu neki ~esto i ne pro~itaju ~lanak na kojem su
koautori. Koautorstvo {efa izaziva najvi{e dvojbi jer se njegovo pra-
vo na koautorstvo zasniva samo na ~injenici da je hijerarhijski na-
dre|en ostalima. Postoje i egzoti~ni podtipovi vo|a kaoautora, npr.
vo|autor, balastautor, uzurpautor itd.
Svuda gdje nastaju znanstveni radovi, dobro je definirana hijerarhija:
akademskim naslovima, ustrojem radnih mjesta, pla}ama. Stoga je
hijerarhija glavni razlog zbog kojega se o koautorstvu ne raspravlja.
Tamara KRAJNA
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V I J E S T I
Errata coriga
U Polimerima 26(2005)2 na stranici 100 gre{kom je izostavljeno ime Franje Ranogajca, autora priloga “Me|unarodni okrugli stol Indu-
strija polimera u EU – mogu}nosti razvoja u Hrvatskoj i Sloveniji”. Uredni{tvo se ispri~ava autoru i ~itateljima.
Uredni{tvo
